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περί τής δράσεως τών αρματολών τής Ναούσης, περί τής δράσεως τών αρμα­
τολών τής δυτικής Μακεδονίας, περί τών κλεφτών καί αρματολών τού 'Ολύμ­
που, περί Νικοτσάρα καί περί Λαζέων. Τό δεύτερον μέρος (σ. 49-112)° 
περιλαμβάνει εν μεταφράσει 50 έγγραφα έκ τών 'Αρχείων Βέροιας καί 
θεσσαλονίκης, τό πρώτον ενταύθα δημοσιευόμενα καί σχετικά προς τό θέμα. 
Τά εξιστορούμενα εις τό πρώτον μέρος τής εργασίας του κ. Ί ω . 
Βασδραβέλλη, παρ' δλα δσα έχει νά παρατήρηση κανείς είς δ,τι άφορςί εις 
τήν άρχιτεκτονικήν καί τό ΰφος, ώς και ή προσεκτική μελέτη τών εν Πα-
ραρτήματι δημοσιευομένων εγγράφων, μάς θέτουν βεβαίως ενώπιον του 
ζητήματος τού άρματολισμού καί τών κλεφτών εΊς τήν Μακεδονίαν άπό 
τής στενοτέρας ελληνικής πλευράς, αλλά καί ενώπιον ενός άλλου ζητήματος 
γενικωτέρου, ανήκοντος είς τήν εσωτερικήν ίστορίαν τής οθωμανικής αυτο­
κρατορίας καί τό οποίον δύναται νά χαρακτηρισθή ώς ζήτημα ασφαλείας 
τής υπαίθρου καί εΐδικώτερον τών δια μέσου ορεινών περιοχών διηκου-
σών δδών. "Αξιον ιδιαιτέρας έξάρσεως είναι τό γεγονός, δτι δ σουλτάνος 
ενεπιστεύετο τήν άσφάλειαν επικαίρων σημείων τής υπαίθρου ε'ις χείρας 
τόσον Ελλήνων δσον καί Αλβανών, οΐ όποιοι, δσάκις εδημιούργουν ζητή­
ματα είτε έναντι τής τουρκικής αρχής ε'ίτε τών υπηκόων, άπεδιώκοντο από 
τήν ύπηρεσίαν αυτήν καί ή φύλαξις τών κλεισουρών άνετίθετο τότε εις 
'Οθωμανούς, οί οποίοι εξελέγοντο καί εμισθοτροφοδοτοΰντο άπό τους κα­
τοίκους τής περιοχής, καθιστάμενους συνάμα καί αλληλεγγύως υπευθύνους 
δια κάθε παρεκτροπήν τών φυλάκων τών δερβενιών. Τά δημοσιευόμενα 
υπό τού κ. Βασδραβέλλη έγγραφα μεταβάλλουν τήν μορφήν τού ζητήμα­
τος τών αρματολών και κλεφτών, ώς τούτο γνωρίζομεν μέχρι σήμερον. 
Τοποθετούν αυτό επί πολύ εΰρυτέρας βάσεως τής καθ' δλου εσωτερικής 
άνά τήν ύπαιθρον ασφαλείας τού οθωμανικού κράτους Μας οδηγούν προς 
τήν διαπίστωσιν τής ανάγκης δπως καί δ άρματολισμός εν Ελλάδι μελε-
τηθή άπό τής ώς άνω εύρυτέρας απόψεως, ή δέ κατά ένα τρόπον συ-
σχέτισις προς τό σύστημα ασφαλείας τών κλεισουρών εις τό Βυζάντιον θα 
βοηθήση είς τήν καλυτέραν κατανόησιν τού θέματος. Δια νά γίνη δέ 
τούτο, δέον εν τφ μεταξύ νά δημοσιευθούν καί άλλα παρομοίου περιεχο­
μένου έγγραφα, αναφερόμενα είς ζητήματα ασφαλείας άλλων περιοχών, 
εθνογραφικώς μή ελληνικών. Δια τους ώς άνω λόγους μέ δλας τάς ΙπΙ 
ώρισμένων σημείων επιφυλάξεις μας κρίνομεν τήν εργασίαν τού κ. Βασ­
δραβέλλη καί Ιδία τό παράρτημα ώς άξια Ιδιαιτέρας προσοχής. 
Γ. Τ. ΚΟΛΙΑΣ 
Ίω. Κ. Βασδραβέλλη, 'Ιστορικά Άρχεΐα Μακεδονίας. Α'. Άρχείον 
Θεσσαλονίκης (1695-1912). [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδό­
νικη Βιβλιοθήκη άρ. 13]. Θεσσαλονίκη, 1951. σ. κβ'-[-576. 
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Μετά σύντομα προλεγόμενα τού έπιμεληθέντος τήν δημοσίευσιν, 
δπου εκτίθεται τό ιστορικόν τής άνακαλύψεως, τής μεταφράσεως καί τής 
δημοσιεύσεως τών εγγράφων το$ Αρχείου Θεσσαλονίκης, ακολουθεί εύρετή-
ριον ( ια '-κβ ' ) κατά χρονολογικήν σειράν μέ βραχεΐαν περίληψιν τού περιε­
χομένου ενός εκάστου εγγράφου. Έ ν συνεχεία παρατίθενται (σ. Ι - 509) 
εν μεταφράσει αυτούσια 424 έγγραφα, ανήκοντα είς τήν περίοδον 1695-
1835. Τό τελευταΐον μέρος τού ογκώδους πράγματι τόμου ακολουθεί πα­
ράρτημα (σ. 511 -564) , είς τό όποιον περιλαμβάνονται περιλήψεις εγγράφων 
τού Αρχείου Θεσσαλονίκης, ανηκόντων εις τά έτη 1830-1912. Δέν λείπει 
βεβαίως καί δ τόσον απαραίτητος εις παρόμοια δημοσιεύματα πίναξ κυρίων 
ονομάτων, δ δποΐος δμως, ας λεχθή ευθύς εξ αρχής, είναι λίαν ελλιπής. 
Ή άνακάλυψις τών εγγράφων και ή επιστασία τής εκδόσεως ανήκει 
εις τήν δραστηριότητα καί τήν άγάπην δια τήν νέαν ελληνικήν ΐστορίαν 
καί ιδιαιτέρως τής Μακεδονίας τού κ. Ί . Βασδραβέλλη. Ή μετάφρασις 
δμως τούτων είναι έργον τών μεταφραστών τού Αρχείου Θεσσαλονίκης Λ. 
Μαμζορίδου καί Θ. Συμεωνίδου. "Αξιοι πολλού επαίνου είναι οΐ ανωτέρω, 
πάσης δέ τιμής οΐ ιθύνοντες τά τής 'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών, 
διότι προσέφερον εις τους φιλίστορας πολυτιμότατον ύλικόν δια τήν γνώ­
σιν τής ίστορίας τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας. Ό παρών ογκώδης τό­
μος προστίθεται πλουσιώτατος εις ειδήσεις εις τήν σειράν ΐστορημάτων αν­
δρών τής 'Επαναστάσεως, ¿be δ Α θ α ν ά σ ι ο ς Κομνηνός 'Υψηλάντης, δ Φω-
τάκος, δ Μακρυγιάννης, δ Κασομούλης κά., ώς καί δημοσιευμένων άρ 
χείων άλλων περιοχών, ώς Χίου, "Υδρας κ.τ.λ. 'Ιδιάζον γνώρισμα τής 
νέας ιστορικής πηγής είναι ή εύρύτης τών παρεχομένων ειδήσεων. Τούτο 
βεβαίως οφείλεται εις τήν σημαίνουσαν έναντι άλλων τόπων θέσιν τής Θεσ­
σαλονίκης τόσον άπό απόψεως γεωγραφικής, δσον καί άπό διοικητικής, 
Ή σημασία τού τόμου προβάλλει σαφής ακόμη καί άπό άπλήν άνάγνωσιν 
τού «Ευρετηρίου τού περιεχομένου τών εγγράφων». Παρέχονται ειδήσεις, 
διαφώτίζουσαι τάς συνθήκας, αί δποΐαι εκράτουν δχι μόνον είς τήν Θεσ-
σαλονίκην καί τά πέριξ αυτής, αλλά καί ε'ις δλην τήν Βαλκανικήν. Δέν 
διαφωτίζονται δλιγώτερον αί σχέσεις "Ορθοδόξου ελληνικής εκκλησίας καί 
'Οθωμανικού κράτους, Ε λ λ ή ν ω ν καί 'Οθωμανών, Ελλήνων καί Ε β ρ α ί ω ν , 
ξένων υπηκόων καί τουρκικού κράτους, τού αυτού καί ξένων δυνάμεων, 
'Ορθοδόξου εκκλησίας καί ξένης προπαγάνδας, υποδούλων Ε λ λ ή ν ω ν καί 
Ρώσων, τών αυτών καί Ε ν ε τ ώ ν . Δέν είναι δέ τέλος μικρός δ αριθμός 
τών εγγράφων, τά δποΐα αναφέρονται εις γεγονότα τής 'Επαναστάσεως είς 
τήν Πελοπόννησον και Στερεάν Ε λ λ ά δ α . Ή μακρά σειρά τών δημοσιευο­
μένων εγγράφων κλείει καί ορθώς μέ τήν δημοσίευσιν τού υ π ' α ρ ι θ . 424 
εγγράφου περί διορισμού "Ελληνος προξένου έν Θεσσαλονίκη (1835). "Ηρχιζε 
πλέον νέα εποχή δια τον Έλληνισμόν, ύπόδουλον καί μή. 
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Τήν εξαρθεΐσαν άξίαν τού τόμου δέν είναι δυνατόν νά μειώσουν 
ώρισμένα μειονεκτήματα. Μερικά άπό αυτά θα άναφέρωμεν, δια νά λη­
φθούν ενδεχομένως υ π ' όψιν κατά τήν δημοσίευσιν καί άλλων αρχειακών 
πηγών εκ τής Βορείου 'Ελλάδος. "Ως μή γνώσται τής τουρκικής δέν δυνά­
μεθα βεβαίως ν' άποφανθώμεν περί τής επιτυχούς ή μή αποδόσεως υπό 
τών μεταφραστών τού τουρκικού κειμένου ούχ ήττον δμως έχοντες υ π ' δψιν 
εις τήν ελληνικήν γεγραμμένα διοικητικά ή καί ακόμη ιστορικά κείμενα 
τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας παρατηρούμεν δτι κατά τήν μετάφρασιν 
επεκράτησε πνεύμα νεωιεριστικόν, τό οποίον δμως διασπφ τήν έσωτερικήν 
ενότητα, ή οποία υπάρχει μεταξύ τών ανά χείρας κειμένων τού Αρχε ίου 
Θεσσαλονίκη; καί τών α π ' ευθείας κατά τους χρόνους τής δουλείας eie τήν 
ελληνικήν γραφέντων. "Οροι τής διοικητικής γλώσσης θα έπρεπε, νομίζο-
μεν, νά μείνουν ώς έχουν εις τό τουρκικόν κείμενον μέ προσθήκην απλώς 
εντός παρενθέσεως τού συγχρόνου μας αντιστοίχου ελληνικού δρου. Οΐ 
δροι μονχαφήζ, μπουιιπασήρ, καπονντάν, καπουντάνι δερια, λεβεντ κά. 
απαντούν συχνότατα εις τά ανωτέρω ελληνικά κείμενα ώς μουχαφίζης, 
μπουμπασίρης, καπουδάν, καηονδάν πασάς, λεβέντης. Σύγχυσιν δυνατόν 
νά προκαλέση ή άπόδοσις ΧΎ\Ζ λ. ναχιε δια τής λ. δήμος. Ε π ί σ η ς νομίζο-
μεν δτι θ α έπρεπε νά άποφευχθή ή μετάφρασις τών ονομάτων πόλεων καί 
περιοχών δια τών σημερινών, οίον Στερεά 'Ελλάς, Άγρίνιον, Λαμία, Αί-
γαΐον, Εύβοια, Τρίηολις κ.ά. Α σ φ α λ ώ ς θα πρόκειται περί τού καζά Λε-
βαδείας (;), Βραχωρίον ή Κάρλελι, Ζητοννίον, "Ασπρης Θαλάσσης, Έγρί-
πον ή Νεγρεπόντε, Τρομπολιτζάς. Θα κλείσωμεν τάς δλίγας αύτάς παρα­
τηρήσεις μέ τήν διαπίστωσιν, δτι υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τάς οποίας 
ή παρεχομένη περίληψις εις τό Εύρετήριον τού περιεχομένου τών εγγράφων 
δέν ανταποκρίνεται εν δλω ή έν μέρει προς τά πράγματα. Πβλ. έγγρ. 31 
σ. 39, Παράρτημα 13. Κ. 237, 17 σ. 542. Σφάλματα, ώς τά ανωτέρω, θ α 
είναι αναπόφευκτα, μέχρις Οτου ή Ιλληνική ιστορική επιστήμη απόκτηση. 
τους τουρκομαθεΐς ίστοριοδίφας της. 
Π α ρ ' δλας δμως τάς άνω ατέλειας ή άξια τού εκδοθέντος αρχειακού 
υλικού παραμένει εξόχως μεγάλη. Δίκαιος δθεν, επαναλαμβάνομεν, έπαινος 
ανήκει εις τον σχόντα τήν πρωτοβουλίαν καί επιστατήσαντα ε'ις τήν έκδοσιν κ. 
Ί ω . Βασδραβέλλην, εθνική δέ ευγνωμοσύνη εις τήν Έταιρείαν Μακεδόνι­
κων Σπουδών, διότι περιέλαβε ταύτην είς τήν σειράν τών δημοσιευμάτων της. 
Γ. Τ. ΚΟΛΙΑΣ 
Κ. Δ. Ρακτιβάν, " Ε γ γ ρ α φ α καί σημειώσεις εκ τής πρώτης Ελληνικής 
διοικ'ΐσεως τής Μακεδονίας (1912- 1913). "Επιμέλεια Ί . Θ. Δημαρά. [ Έ τ α ι -
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